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Tujuan penelitian ini adalah untuk mempercepat waktu akses pengambilan 
informasi Binusmaya. Kemudian memudahkan navigasi konten Binusmaya. Lalu 
menghemat bandwidth yang digunakan untuk mendapatkan informasi perkuliahan. 
Metodologi penelitian yang digunakan meliputi metode analisis dengan cara survei atas 
sistem yang sedang berjalan menggunakan teknik wawancara, analisis terhadap data 
survei, identifikasi kebutuhan informasi, dan identifikasi persyaratan sistem. Selanjutnya 
melakukan perancangan sistem berupa diagram UML dan user interface. Kemudian 
melakukan studi pustaka untuk mencari referensi yang berhubungan dengan 
permasalahan yang ditemukan. Hasil yang dicapai yaitu aplikasi Binusmaya sebagai alat 
bantu penyajian informasi perkuliahan untuk pengguna smartphone Android. Simpulan 
dari perancangan aplikasi ini adalah waktu akses informasi perkuliahan menjadi lebih 
cepat. Lalu, navigasi konten menjadi lebih mudah dengan adanya struktur yang lebih 
sederhana. Serta biaya pemakaian bandwidth menjadi lebih hemat dengan menampilkan 
informasi yang sering diakses. Saran untuk pengembangan ke depannya adalah dengan 
menambahkan fitur pemantau kepadatan jalan di sekitar BINUS University. 
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